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D'UN POBLE DE LA 
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Antoni SERRANO I CORTES 
INTRODUCCIÓ 
El present treball correspon a unes pràctiques realitzades per 
l'autor ara fa dos anys en el marc dels estudis de Psicologia de la 
Universitat de Tarragona, corresponents a la matèria d'Antropologia 
Cultural i del seu Departament. 
Aquest treball consisteix en la descripció d'una petita comunitat 
de la Conca de Barberà; per tant, són poques les interpretacions que 
es fan del que aquí s'exposa. 
Pel fet de ser un treball d'antropologia on s'exposa la conducta de 
certes persones, conducta que podem trobar a tot arreu i en nosaltres 
mateixos, he emmascarat, tal com s'acostuma a fer en aquests casos, 
aquelles referències que poden facilitar la identificació sobretot de les 
persones, el comportament de les quals es descriu en el treball. És per 
això que cap nom de persona coincideix amb l'autèntic, només alguns 
noms de localitat s'han conservat intactes per raons òbvies. 
L'objectiu del treball no és per tant ni la xafarderia ni la crítica si 
és que s'hi escau, d'unes persones, ans bé és un intent de conèixer 
una mica més com són els homes i dones de la comarca perquè co-
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neixent més els altres podrem conèixer-nos més nosaltres mateixos. 
El material per a poder elaborar el treball ha estat aconseguit 
mitjançant converses amb els veïns de la localitat i amb allò que en 
diem observació participant. 
Com s'ha dit més amunt aquest treball fa dos anys que està fet, 
per tant en aquest temps les coses poden haver canviat relativa-
ment, encara que no les qüestions de fons. 
SITUACIÓ GEOGRÀFICA I HISTÒRICA DE VILABERTRO 
Vilabertró és un petit poble de 26 habitants, situat a l'extrem 
occidental de les muntanyes dorsals de la Segarra. 
Està a una altitud d'uns 650 metres en la serra del Tallat i a 
cavall dels vessants que aboquen pel nord a l'Urgell i pel sud a la 
Conca de Barberà. 
El trobem vorejant un turonet a la base del qual hi ha una pe-
tita vall que permet el conreu de la terra, majoritàriament cereal. 
EI terme, d'uns 11,89 Km^., està ple de boscos i és punt de pas 
dels vents que van de l'Urgell a la Conca de Barberà. 
Malgrat la seva pertinença geogràfica i històrica a la Segarra fms i 
tol pel que fa a la personalitat col·lectiva, Vilabertró pertany adminis-
trativament, des de la divisió territorial de la GeneraHtat de 1936, a la 
Conca de Barberà, a la que s'hi veu abocat forçosament degut a la man-
ca de ràpides vies de comunicació que l'uneixin amb centres importants 
d'altres comarques. 
Situat a uns onze quilòmetres de L'Espelunca i a uns sis dels 
Ogalls, el qual malgrat tenir ei seu mercat agrícola principal a Tàrrega, 
es relaciona com a mercat agrícola secundari amb Montblanc-
Així doncs, malgrat la geografia i la història, Vilabertró per rela-
cions comercials, que són les que més hi pesen en l'actualitat, pertany a 
la Conca de Barberà. 
Vna mica d'història 
Reconquerida la zona a què em refereixo, la quadra de Vilabertró 
passa a ser propietat del Monestir de Montserrat, el qual entre el 1254 i 
el 1268 va vendre el castell i la vila a l'abat de Poblet^'. Aquesta depen-
I. - A. ALTISKNT. fÜMÒna de Pohlci. Abadia de Poblet. 1974, pàg. 138. 
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dència respecte Poblet va anar creixent amb la concessió, el 1367i'i de 
la jurisdicció sobre Vilabertró, ratificada el 1392P). 
Sabem que Vilabertró va haver de contribuir en la construcció dels 
murs de Poblet, lloc on haurien de refugiar-se els seus habitants en cas 
de periU.ci) 
La dependència de Poblet quedà definitivament completada el 6 de 
desembre de 1414, quan Ferran I de Trastàmara va vendre al Monestir 
la jurisdicció pública, civil i criminal del terme junt amb altres termes 
de la comarcaisi. 
Distribució del Poble 
El podem dividir en principi en dues parts, el nucli, anomenat «la 
vila», on hi ha l'església i l'ajuntament, i els ravals. 
Aquestes dues parts queden separades per l'actual carretera que en-
llaça amb PEspelunca i amb els Ogalls. 
De fet la carretera no és necessària per a poder distingir les dues 
parts, ja que la distància entre les cases límits dels dos grups és ben bé 
d'uns cent metres, mentre que en cada un dels nuclis, les cases, quasi 
totes, tenen parets comunes. 
Cal dir aixi mateix, que en el grup dels ravals es distingeixen dos 
subgrups, corresponents al Raval de la Plaça i al Raval del Forn, aquest 
darrer el més allunyat del nucli, lloc on hi havia hagut un forn de vidre. 
actualment enrunat i del que ningú recorda quan funcionava. 
La distribució geogràfica del poble, que acabo d'assenyalar, fa su-
posar que antigament es podia trobar a Vilabertró un dualisme entre els 
Ravals de la Plaça i del Forn, envers «la vila», degut a la separació geo-
gràfica. A la vegada, un altre dualisme entre el Raval del forn i la resta 
degut a l'ocupació de llurs habitants, ja que mentre els d'aquest raval es 
dedicaven presumiblement en la seva totalitat al forn del vidre, la resta 
es dedicava predominantment a l'agricultura, pastoreig o altes activi-
tats. 
Com podrem anar veient al llarg d'aquesta exposició, aquest dua-
lisme es conserva encara avui malgrat la desaparició de la indústria del 
vidre. 
2.- Ibidem, pàg. 251. 
3.- Ibidem, pàg- 25í. 
4.- (bídem, pàg. 302. 
5.-Ibidem, pàg. 380. 
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Tornant a la distribució del poble cai remarcar que el nucii central 
«la vila», té forma d\<Y», restant tant Tesglésia com la casa de la vila, 
entre els dos pals que formen Tangle agut- Així, veiem una distribució 
doble linial, encara que una de les línies és molt curta. 
En canvi, en els ravals, sobre tot en el de la Plaça, la distribució és 
més circular, amb una major equidistància respecte a un punt, de ma-
nera que formen una petita plaça, 
DEMOGRAFIA I MOVIMENTS MIGRATORIS 
Vilabertrò té actualment 26 veïns, dels quals 8, quasi un terç, 
son immigrats de fa menys de cinc anys. 




































F,: Famílies; h.: habitants 
Tenint en compte les dades referents a Tactual segle, veiem que 
ei moviment és d'una contínua emigració, sobre tot a partir de Paca-
bament de la guerra civii. 
La terra va deixar de rendir per a tothom i aquells que tenien 
menys terres o menys capital per a modernitzar-se varen haver de 
marxar. En això va tenir una influència decisiva el sistema polític d'a-
leshores, que mentre descuidava totalment el camp, cantava les glò-
ries de la indústria, i ben segur que molts vilabertrins s'ho van em-
passar. 




Ibidem. pàg. 138. 
J. IGLÉSIES. IM població de u Coma de Bathcrü a ínnès de la hisiòria a «VIII As 
scmblea inlcrconiarcal d^cstudiosos». MONTBLANC. 1966. pàgs. 93-94. 
J.M. RECASENS, «Gran Enciclopèdia Catalana» Vol. 13 pàg. 462. 
Cens electorals 1975 i 1979, i informants locals. 
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Hom ens diu que de geni de Vilabertró en trobarem arreu. La 
majoria han anat a treballar a l'Espelunca, d'altres a diversos punts 
de la Conca (Montblanc, Vilaverd, etc), i la resta a Tarragona, Vall-
moll, Vilaseca, Olesa de Montserrat, Barcelona, Lleida,... 
Cal tenir en compte que després de la guerra un bon grapat de 
vilabertrins varen haver d'exiliar-se a l'Estat Francès, d'on molts ja 





















La distribució de les edats de la població es troba entre 20 i 85 
anys, si només tenim en compte els vilabertrins d'origen; si tenim en 
compte els immigrats, ia mínima descendeix fins els 16 anys. 
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Observant la piràmide de població, trobem que aquesta no té 
base, per tant la continuïtat generacional dels actuals habitants de 
Vilabertró és poc menys que dubtosa. Només quatre dones tenen 
menys de 50 anys i de les quatre tres són immigrades. 
Im m ig ració 
Crec que és de vital importància detenir-nos una mica a parlar 
de la immigració que recentment ha sofert Vilabertró. 
Es dóna el cas curiós que mentre els originaris marxen cap a 
ciutat o pobles més grans, els de la ciutat ve'nen per afíncar-s'hi. 
Alguns d'eils degut a la saturació laboral de Barcelona van a 
buscar treball per comarques, es compren una casa en un poblet 
mig deshabitat i malgrat la distància fins al treball, el temps que dedi-
quen en desplaçaments és equivalent al que dedicaven a Barcelona, a 
més, la casa els surt a bon preu comparat amb Barcelona o fins i tot 
amb els pobles grans de la comarca. 
Abans he esmentat que el 30% de la població es immigrada, 
però d'avui en què escric a poques setmanes, una altra parella anirà 
a viure al Raval del Forn;amb aquest fet el percentatge arribarà a ser 
d"un35.7%. 
La procedència de la immigració és tota de Barcelona malgrat 
que els llocs de naixença siguin també Tarragona i Montblanc. Tan 
sols un dels immigrats no és català de naixement, sinó que és d'An-
dalusia. 
ECONOMIA 1 TREBALL 
Només en cinc de les deu famílies hi ha pagesos. 
A continuació faig una breu descripció de les cinc restants iden-
tifícant-les amb el codi numèric representat en el plànol del poble. 
2.- Són de Vilabertró, Thome és propietari d'una granja de po-
llastres i treballa algun tros de terra només pel consum domèstic. 
El fill, que viu amb ells, treballa de fuster a l'Espelunca. 
8.- No s(5n de Vilabertró. Provinents de Barcelona. L'home i un fill 
treballen de conductor i aprenent respectivament, en una indústria 
tèxtil de Montblanc. Un altre fill treballa de camioner, també a Mont-
blanc, per un comerciant de materials de la construcció i de produc-
tes agrícoles. 
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6.- No son de Vilabertró- Eli es pènt mercantil i ella delineant 
Han abandonat les seves professions i han començat a treballar de 
ceramistes a base de torn i amb un forn de llenya construït per ells 
mateixos. De moment, els primers productes els han venut a L'Espe-
lunca. 
Per encàrrec de TAjuntament de Vilabertró, han fet les plaques 
dels carrers, així com plaques amb els noms d'algunes cases que els 
hi han fet comanda, 
7.- No són de Vilabertró. En situació d'atur forçós. S'estan arre-
glant la casa i ell espera trobar feina de reparador electricista per la 
Conca de Barberà, Abans de venir al poble, vivien a Barcelona 
9.- Una dona de 72 anys que viu sola. Cobra de la vellesa i fa al-
guns diners «picant» avellanes per un comerciant de L'Espelunca, 
Hom li pot considerar treball el fet d'encarregar-se de «fer vida» 
en una casa que no és d'ella, sinó d'uns estiuejants de Barcelona. 
Abans de completar aquesta descripció val la pena assenyalar 
que el cap de família d'una de les pageses, es dedica a més de la te-
rra a fer petites feines de paleta. 
A més de les feines concretades més amunt, quasi totes les do-
nes ajuden Peconomia domèstica, «picant» avellanes (esquerdar la 
closca); en una casa, hi ha un petit teler semi-automàtic. 
A excepció dels ceramistes, la divisió del treball per raó de sexe 
és clara; Thome treballa fora de casa, al camp, a la fabrica o a la 
granja i la dona fa les feines de casa o bé ajuda amb treballs secun-
daris, per cert bastant alienants- Només per la verema, homes i do-
nes coincideixen en el treball. 
Tipus de producció 
La producció agrària de Vilabertró és el raïm i Tordí. No fa pas 
massa anys es collia blat però degut a les oscil·lacions de preus i a la 
major necessitat d'atenció que precisa, actualment, pràcticament tot 
el cereal que s*hi fa és ordi. 
Es poden veure en el terme, força bancals abandonats que, de-
gut a la mecanització del camp, han deixat de ser rendables, que-
dant per tant erms. 
La mecanització ha fet que només aquelles parades amb un mí-
nim d'extensió siguin cultivades per tal de permetre el fàcil pas de la 
màquina de segar i batre. 
En general es pot dir que la base econòmica principal és la colli-
ta d'ordi que sovint es ven a la cooperativa de L'Espelunea, o bé en-
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cara més a algun comerciant de la comarca en el moment en què el 
preu puja i a mida que es fa necessari disposar de diner. 
L'altra base econòmica, encara inferior, és el raïm que venen en 
la totalitat a la cooperativa de L'Espelunca a la que tots els pagesos 
hi són associats. 
Hisenda municipal 
La hisenda municipal es nodreix sobretot de dues partides, el 
vedat de caça i eí dret de pastoreig. El vedat és el que dóna majors 
beneflcisdonades les extensions de bosc queposseix el terme. Pel que 
fa al pastoreig sembla que darrerament ha deixat de tenir importàn-
cia, 
Dels boscos també s'obtenen beneficis de la llenya o amb la 
venda d'arbres a ICONA. 
A base d'aquests ingressos, ja que tinc entès que Tajuntament 
no aplica arbitris a que té dret, s'ha pagat entre altres coses, la il·lu-
minació de carrers feta a finals de 1978. 
Dïsuibució de la riquesa 
Degut a un cadastre molt antiquat i al silenci dels informants, 
m'ha estat, per ara, impossible de conèixer dades sobre la distribució 
real de la propietat de la terra; però sí que sé les referents a elements ex-
tems de riquesa i de producció, com són el tractor, el cotxe, la recolec-
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1 
Tenint en compte les cinc cases que es dediquen a la terra, veiem 
quatre nivells, basant-nos en la mecanització de què disposen. 
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Hi ha un primer nivell que correspon a una família posseïdora 
d'un tractor, un coxte i una recolectora, amb la que sens dubte es poden 
obtenir beneficis extres fent-la treballar per altres pagesos. En un se-
gon nivell, trobem una família que té un cotxe i un tractor. Hi ha un 
tercer nivell de dues cases que tenen un tractor; i un quart nivell 
d'una casa que disposa només d'un carro, Túnic del poble, 
Exceptuant-ne una, totes les cases dels que no són pagesos, te-
nen un 0 dos cotxes. 
Els que tenen dos cotxes els necessiten per a desplaçar-se al 
treball; són utilitzats normalment per persones diferents (pare i fill), 
SERVEIS 
Ben poques coses es poden dir dels serveis, Vilabertró disposa 
d'aigua corrent mercès un pou municipal, però pel que sembla no és 
del tot suficient per a servir totes les necessitats, sobre tot durant 
les repetides secades de l'estiu, L'Ajuntament estudia la possibilitat 
d'obrir un nou pou, possiblement en el sector dels ravals per a su-
mar el seu cabal al que dóna l'actual pou. 
Cal dir que algunes cases tenen cisterna on recullen acurada-
ment Taigua de certes plujes, que posteriorment serà usada per beu-
re i cuinar. 
Tothom té corrent elèctric a casa i, com he dit més amunt, re-
centment s'han il·luminat els carrers. Aquests estan gairebé tots as-
faltats. 
En dues cases, (I i 2 del mapa) hom pot comprar alguns queviu-
res, dels que no presenten problemes de conservació. Aquestes 
dues cases no són pròpiament botigues, tan sols l'oferiment d'a-
quest servei és una manera més de fer algun diner, tot aprofitant els 
viatges fets a L'Espelunca. 
El pa cal comprar-lo a TEspelunca, no hi ha cap sistema organit-
zat de proveïment, si bé quan algú baixa a l'Espelunca reculi sovint 
l'encàrrec dels seus veïns més pròxims. 
RUTINA DIÀRIA 
La vida a Vilabertró és molt lutinària. Sense centres d'esbarjo ni 
llocs de reunió, tota l'activitat diària es limita al treball a casa o fora. 
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Els que treballen de pagès van al camp de bon matí, i segons 
I època de l'any no tomen a casa fins que es fa fosc. 
Un cop arribats a casa es dediquen a apariar alguna eina espat-
llada, fer alguna reparació de la casa, veure la televisió, sopar i anar 
a dormir fins Pendemà on el cicle tornarà a reproduir-se. Durant l'es-
tada a casa és quan Thome rep de la dona informació de la col·lecti-
vitat, ja que per motiu del treball individual, Thome difícilment podria 
assabentar-se del que passa amb els altres veïns. 
Un cop per setmana ve a! poble un administratiu que fa les fun-
cions de secretari de l'Ajuntament. Junt amb el batlle es dediquen a 
donar curs a !a correspondència, complimentar algun certificat, etc. 
Durant les hores en què hi ha el secretari, que oscil·len, segons 
les estacions de l'any entre les 7 de la tarda i les 11 de la nit, hom 
aprofita per anar a fer les sol·licituds de tipus burocràtic que cal que 
tramiti Tajuntament. 
En general, tots els dies de la setmana són iguals, produïnt-se tan 
sols les modificacions d'horaris i tipus d'activitat segons f època de l'any. 
Pels que no són pagesos es pot dir pràcticament el mateix res-
pecte a la rutina diària. 
Només el diumenge té una diferència respecte dels altres dies. 
Amb motiu de la missa, els vilabertrins practicants es muden de ves-
tit, sense que això els impedeixi d'haver treballat abans una mica a 
l'hortet que quasi tots tenen per a fer-se les quatre verdures de con-
sum domèstic. 
Normalment, els diumenges no se surt al camp i s'aprofiten per 
anar a visitar o rebre la visita d'algun familiar que viu fora de Vila-
bertró. 
Ocasionalment els casats aniran al cinema de L'Espelunca i els 
pocs solters que hi ha aprofitaran la festa per anar a seguir les festes 
majors de poblets de la comarca o aniran a les discoteques de TEs-
pelunca, Montblanc o fins i tot de Valls si no van a Tàrrega o Agra-
munt. 
La relació amb el sexe oposat és, pels nois solters, impossible 
de trobar a Vilabertró, ja que no hi ha cap noia en la mateixa situa-
ció. Així doncs caldrà trobar la parella fora del poble, i difícil serà que 
la noia accepti viure a un poble com Vilabertró, més petit que el seu 
i amb menys diversions; això farà que aquests joves acabin anant a 
viure al poble de la noia o a un altre més gran i de majors comoditats. 
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ENDOGXMIA. LLINATGES I INTERCANVI 
Per analitzar els conceptes del títol del present capítol, i amb la 
manca de dades concretes de la procedència dels cònjuges actuals 
i de les darreres generacions, he utilitzat les dades que m'ofereixen 
les genealogies de cinc famílies fins a la quarta generació. 
Amb aquesta finalitat he elaborat un quadre de doble entrada 
amb tots els diferents cognoms que he trobat en les esmentades ge-
nealogies. (Apèndix n / 1) 
Aquest quadre, que m'ha servit per a fer després una gràfica de 
les xarxes de relacions matrimonials entre llinatges, té les entrades 
segons el cognom sigui el primer o segon. 
Per tal d'evitar repeticions degudes a germans, que lògicament 
tenen els cognoms iguals, només he tingut en compte Texistència o 
no de la combinació dels cognoms, conservant, això sí, Tordre en 
què estan, 
El fet de no considerar les repeticions té Tinconvenient que junt 
amb l'eliminació del compte de gemians, s'eliminen així mateix les re-
peticions degudes a la forta endogàmia i de persones que no tenen rela-
ció famil·lar a nivell de germans-
Tot i això, a efectes estadístics de Tanàlisi, és preferible aquest 
error que no el que s'introduiria comptabilitzant els germans, ja que 
confondriem una simple fecunditat d'uns llinatges amb una endogà-
mia entre llinatges. 
Endogàmia 
La xarxa de relacions matrimonials deduïda pel mètode explicat 
més amunt, té una forma d'estrella amb un nucli molt ben definit. 
Un sol cognom Vaqué, intervé onze vegades en les setanta-dues combi-
nacions trobades, la qual cosa representa un quinze per cent del totaL 
(Apèndix n.'2) 
A mida que anem avançant des de la perifèria anem trobant xar-
xes més 0 menys tancades, de forma que onze dels trenta-sis cog-
noms trobats, estableixen entre ells diverses xarxes tancades, a par-
tir de les quals queden tots ells relacionats. 
Això ens porta a poder afirmar que Tendogàmia ha estat una 
pràctica habitual entre els diferents llinatges de VÜabertró i que to-
tes aquestes aliances han girat molt al voltant d'un, el qual, per això, 
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és de suposar que posseïa una posició preferent dins de Tescala de 
prestigi econòmic i social. 
Tornant a l'anàlisi estadístic de la distribució dels cognoms tro-
bem que el 23,3% dels cognoms intervenen en el 50% de les alian-
ces, el 33,3% en el 32% i el 43,3% només en el 18% de les aliances-
En el 64% de lés aliances intervenen els 11 cognoms que, com 
he dit abans, formen les xarxes tancades de la distribució-
Tots aquests resultats que hem obtingut a través del mètode 
estadístic, no fan més que destacar l'elevat índex d'endogàmia prac-
ticat a Vilebertró, fenomen que d'altra banda és d'esperar en una 
comunitat relativament petita i amb unes vies de comunicació que 
feien difícil els contactes amb membres d'altres comunitats, 
Aliances i status 
Establint ta hipòtesi segons la qual el status social ve determinat 
predominantment per la situació que un llinatge té dins de la xarxa 
de relacions, farem la comprobació partint de la xarxa original i ani-
rem reduint els seus elements fins situar-la en el moment present, 
comparant la xarxa final obtinguda amb el resultat de l'observació 
feta en el treball de camp, (Apèndix n / 3) 
En primer lloc, he reduït a xarxa general a la que queda amb els 
cognoms primers dels actuals habitants de Vilabertró, excloent-ne 
aquells que són de recent immigració, (veure Tapèndix) 
Com podem veure en el gràfic, la forma d'estrella que hi havia 
en la xarxa original ha desaparegui, i en el seu lloc tenim una xarxa 
d'estructura tancada i amb un nucli que coincideix amb el de la xar-
xa general. 
Aquesta xarxa correspondria a la situació actual si les aliances 
fossin un determinant total del status. 
La realitat no és del tot així, raons de tipus econòmic pesen molt 
en la determinació del status, 
A més, en el cas de Vilabertró, una de les famílies que tenien 
com a primer cognom el de Vaqué, han marxat del poble i per tant 
han deixat de jugar en l'entramat de les relacions socials internes-
Una família Vaqué, Túnica que resta, ha anat quedant progressi-
vament marginada; sembla, sobre tot, que per raons econòmiques. 
Amb això que acabo de dir, podern introduir un nou element 
qualitatiu que ens permet de reduir encara més la xarxa original. 
Partint doncs del fet que el llinatge Vaqué perd el seu pes espe-
cífic dins de la xarxa de relacions, el que faig és eliminar-lo de la xar-
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5ca anterior, quedant així eliminats els enllaços que la seva presència 
comportava. 
Ei resultat és una xarxa amb tres nuclis no enllaçats entre ells. 
Si comptabilitzem el nombre de vegades que apareix cada nom de 
Tactual xarxa en el nom dels caps de casa, tenim que ei de Corbella 
apareix una vegada, el de Sanromà dues vegades, el de Climent 
dues vegades, i el de Virgili una vegada. 
La qüestió està ara en discriminar entre Sanromà i Climent-
Les dues cases Sanromà són de les que podríem situar en Tes-
trat econòmic superior, mentre que les Climent les situaríem en l'es-
trat inferior. A més, cal afegir que la família Corbella, que forma nucli 
amb les dues Sanromà, també podria ser classificada dins festrat 
superior, 
Tot això ens porta a la conclusió que el centre de domini local 
està en les famílies Sanromà, 
Tot això si bé no demostra la impressió rebuda en Tobservació 
sobre el terreny, sí convergeix amb ella- L'actual batlle forma part 
d'una de les dues famílies Sanromà i el batlle anterior era Corbella, 
A més del que he dit anteriorment respecte a l'economia, també 
un altre factor, aquest geogràfic, influeix en la situació estratègica 
dels elements estudiats. Mentre les famílies Corbella i Sanromà (les 
dues), mantenen una relativa situació de veïnatge i viuen en el carrer 
principal del poble, les dues Climent viuen en punts oposats del po-
ble, una d'elles en el Raval de la Plaça. 
Seguint el fil conductor utilitzat per elaborar aquest capítol tro-
bem, com a resultat subsidiari, el dualisme que apareix en altres ca-
pítols del present treball, i que geogràficament es concreta sobretot 
entre el centre de la vila i les àrees perifèriques. 
RELACIONS INTERPERSONAL I ACTIVITATS COLLECTIVFS 
Relacions interpersonals 
Molt limitades són les relacions interpersonals que hom hi man-
té. Sense cap lloc de diversió (fa temps hi havien dos bars), ni de 
reunió espontània, tothom, acabada la feina, va cap a casa per a no 
sortir-ne fins l'endemà. 
Els únics llocs de reunió són ocasionalment Tesglésia i l'ajunta-
ment. L^ajuntament ho és quan ho exigeix algun assumpte oficial o 
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bé quan els consellers -els habitants de millor situació econòmica 
es reuneixen-. L'altre punt de reunió és la sortida de la missa dels 
diumenges, on tornen a trobar-se pràcticament els mateixos, fent 
dues rotllanes, una d'homes i una altra de dones, mantenint-se tes 
mateixes distàncies que hi ha durant la ceMebració de la missa, ho-
mes i dones en el seu cantó respectiu-
Els temes de conversa no passen de ser sovint sobre el temps ja 
que altres comunicacions més transcendents queden reservades per 
a rínterior de les cases i entre els aliats més pròxims que ho són a la 
vegada per raons de parentiu i econòmiques. 
Amb els altres, els que no van a missa ni a Tajuntament, pot 
passar un mes sencer i no veure's, una altra cosa encara més difícil 
és passar de veure's a parlar durant una estona. 
Aciivíiats col·lecdves 
Malgrat Thabitual individualisme dels vilaberlrins, es donen al-
gunes ocasions de manifestació col·lectiva, la Festa Major, l'aplec 
anual a una ermita, amb totes les restriccions que més endavant 
veurem. 
Com hem observat anteriorment, una activitat col·lectiva és Pas-
sistència a missa els diumenges. Molt darrerament i amb caràcter 
molt excepcional, cal remarcar els treballs que a finals d'agost del 79 
han començat a fer els veïns per tal de restaurar Tesglésia d"origen 
romànic, després de la demanda d'ajuda feta pel capellà que es fa 
càrrec dels serveis litúrgics del poble, el qual s'ha preocupat molt 
per la conservació d'aquest monument d'indiscutible valor històric i 
artístic. 
DIFERENCIES GRUPALS 
Ja hem vist al parlar de la distribució del poble, com es podia 
veure una fàcil distinció, en principi, de dos nuclis habitats diferen-
ciats. D'un cantó les rodalies de l'església i de TAjuntament (tot ple-
gat, la vila), i de l'altre, els ravals a l'altre costat de la carretera, a la 
vegada diferenciats en dos. 
Com ja he dit, Texístència de la carretera no és un fet impres-
cindible per a fer la distinció. Malgrat no tenir les necessàries dades 
per afirmar-ho categòricament, podem pensar en l'original inexistèn-
cia del tram de carretera que separa actualment les dues parts. Te-
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nint en compte l'anlic costum de fer passar les carreteres per dins 
del poble i degut a la projecció del carrer major -que empalma per 
Test a uns 500 metres amb la carretera (antigament aquest enllaç 
es produïa més lluny) i per Toest amb un camí que es dirigeix als 
Ogalls-, no és del tot gratuïta aquesta afirmació. 
Hem dit que en el Raval del Forn hi havia hagut, possiblement 
des de mitjans del segle XVIIK un forn de vidre, del que encara en 
queden algunes restes. Es per això que ja durant aquell període va-
ren haver-hi les condicions per la formació d'un dualisme entre tre-
balladors industrials i camperols. També en aquest sentit cal fer res-
saltar la quantitat de pedra acuradament picada que es pot veure en 
la construcció de les cases del poble, fet que fa suposar l'existència 
de picapedrers professionals. 
Suposem que tots aquests artesans devien instal-lar-se prop del 
lloc de treball creant o engrandint el que ara són els ravals del Forn i 
de la Plaça. 
Sabem que en el primer terç del nostre segle hi havien dos bars 
que queden assenyalats en el mapa i que podrien dividir el poble en 
dues zones d'influència que en el plànol sMndiquen. 
Sembla que aquests dos bars aplegaven dues faccions locals. 
Una anècdota, que no podem datar per manca de majors dades, 
parla que en el bar de baix hi havia un acordió que hom feia anar. Un 
bon dia, sense saber (almenys ara) exactament el perquè, un dels 
habituals de la zona de dalt va entrar en el local i amb un ganivet va 
esberlar TacordiÓ i marxà tot seguit. 
Tinc motius per a suposar que durant els temps d'agitació políti-
ca que precediren Taixecament militar-feixista del 36, en aquest bar 
eren sovintejades les tertúlies de caràcter esquerrà. Per desgràcia, 
no tinc noticies sobre la vida i miracles del bar de dalt. 
No podem saber massa cosa del que va passar a Vilabertró du-
rant la guerra. Hom ens diu que «no es va matar ningú». 
EI fet és que molts habitants de Vilabertró varen haver d'exilíar-
se a França en haver guanyat els militars-feixistes. 
Durant la guerra es va col·lectivitzar un cup de vi que era propíe-
tat particular i que va provocar més d'un enfrontament. 
L'església va ser respectada durant la guerra, però un cop aca-
bada aquesta, í després que una columna feixista manada per un ca-
' tx\\à entrés al poble, una nit, un cop ja fet inventari del que hi havia 
l-w Tesglésia, algú va entrar-hi fent-hi una gran destrossa. Evident-
|Aent, les sospites varen caure contra algun desconegut roig que ha-
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gués quedat per les contrades, però les investigacions que es varen 
fer del cas portaren a saber qui havia estat el causant de la destros-
sa. Havia estat el nou batlle, que ja havia ocupat aquest càrrec abans 
de les eleccions del 36 i ara, acabada la guerra, automàticament va 
tornar a ocupar-lo. La guàrdia civil el va detenir quan tornava del 
camp i va ser empresonat a Tarragona on va coincidir amb els seus 
propis enemics, els rojos, alguns d'ells de Vilabertró. Quan va ser 
deixat en llibertat, no va tornar al poble. 
Com veiem, la guerra es va deixar sentir a Vilabertró i crec que 
la part dretana era la que majoritàriament vivia a la part de dalt, el 
que faria entrendre Tactual despoblament dels ravals, 
D'aquesta manera s'ha anat mantenint una divisió que es deixa 
notar encara avui, i si quasi ha desaparegut és degut a què han de-
saparegut també els habitants dels ravals-
Avui però són uns altres els factors que intervenen en la forma-
ció dels grups i en part vindran a coincidir i potser potenciar les anti-
gues divisions. 
Actualment podem comptabilitzar sobretot tres grups diferen-
ciats; els que viuen i són de Vilabertró, els que ho són però viuen 
fora, mantenint la casa per als caps de setmana i les vacances, i els 
que viuen a Vilabertró -la majoria des de fa menys de cinc anys-, 
però no hi han nascut. 
Es dóna el cas que de les deu cases que s'habiten durant Pany, 
tres ho són per immigrats, tots ells catalans a excepció d'una perso-
na, casat però amb una catalana de Barcelona, lloc d'on provenenels 
dos. 
Si la incomunicació és manifesta, on té el màxim exponent és 
respecte als immigrats. Se'ls considera forasters i estan al marge de 
la política del poble; tan sols un d'ells forma part del consistori, 
Alguns d'aquests immigrats manifesten notar aquesta margina-
ció i creuen fins i tot que se celebraria la seva marxa. 
Les causes bé poden ser econòmiques, dues de les cases del 
poble estan directament emparentades i justament aquestes són les 
famílies amb més poder econòmic i que poden especular en un futur 
de la propietat de les terres. Una d'aquestes dues té el telèfon del 
poble, i per tant, estratègicament, molt ben situada. 
Qui potser té menys tendència discriminadora és la gent de la 
casa n." 1, segurament degut a la proximitat amb el sector d'oest i 
dels ravals; tinguem en compte que en aquesta casa s'han venut 
queviures, i els seus clients segurament eren els veïns d'aquests 
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sectors, mentre que més amunt, una altre casa es feia càrrec de pro-
veir Taltre sector. 
Un factor que mantindrà en un futur la fatal divisió geogràfica és 
el fet que els immigrats viuen en les cases assenyalades pels núme-
ros 6, 7 i 8 i, en un futur pròxim, una altre familia jove anirà a viure a 
Vilabertrò, justament al Raval del Forn, 
POLÍTICA 
Pràcticament ha quedat tot dit quan he exposat les diferències 
grupals. 
A nivel general es pot dir que tothom desconfia i a la vegada 
«passa» de la política nacional i estatal; malgrat iot, les darreres elec-
cions generals van donar el següent resultat: 
Convergència i Unió: 11 vots 
UCD 7 vots 
PSC-PSOE 3 vots 
El batlle sembla simpatitzar amb CDC. 
Un punt amb el que tots semblen coincidir és el referent a la in-
dependència administrativa i política de Vilabertrò respecte a PEspe-
lunca. 
Si hi ha batlle, a més d'unes possibles aspiracions polítiques o 
econòmiques personals, sobretot és degut a la necessitat de man-
tenir-se com a poble separat de PEspelunca, doncs com tothom diu. 
si ara encara tenen algun servei, en cas de quedar agregat a PEspe-
lunca, quedarien abandonats i el poble es degradaria més ràpida-
ment. 
PERSONALITAT COL·LECTIVA 
La primera impressió que rep qualsevol persona que va per pri-
mer cop a Vilabertrò és que la gent s'està a casa, 
Aquesta primera impressió no queda desmentida amb poste-
riors comprovacions. 
Com acostuma a passar en les petites comunitats on és remar-
cable la lluita per la subsistència, qualsevol foraster és mirat amb 
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cert recel, sobretot si va fent massa preguntes. Aquest ha estat un 
greu «handicap» amb què m'he trobat per a fer aquest treball, un 
obstacle que considero no salvat encara i que veig força impossible 
de salvar en un futur. 
El recel i tancament és més considerable quan s'intenta saber 
r 
quelcom referent a la riquesa o propietat dels vilabertrins, el resultat 
d'això és la no disposició de dades de repartiment de la terra, distri-
bució dels conreus, etc-, ja que implicava un coneixement per part de 
rinvestigador de la distribució social de la propietat i aquesta possi-
bilitat no era ben vista pels veïns. 
Segons un dels informants, la manera de ser de la gent de Vila-
bcrtró es correspon més amb la personalitat dels segarrencs que no 
pas amb la gent de la Conca de Barberà, ja que aquells tenen fama 
de tancats, 
Serà difícil de petar la xerrada ai carrer, si es vol veure algú cal 
anar a casa seva i difícilment es farà cap referència als altres veïns 
del poble. 
Com també acostuma a passar en aquests casos, les persones 
que surten una mica d'aquesta manera de fer coincideixen amb les 
que es troben més o menys marginades pel nucli central, 
Mn. Ramon Muntanyola durant les seves estades als pobles es 
va dedicar a fer-ne poesies, aquesta és la que va fer de Vilabertró 
quan es va fer càrrec d'aquesta Parròquia: 
VILABERTRÓ 
En traça de mas robat 
mantens la llei de Pestaívi 
reülles vinya i sembrat 
vas al bolet, d'amagat, 
i esperes que Déu et salvi 
sense emprendre cap combat, 
Les poques vegades que s'ofereix una possibilitat de convivèn-
cia són desaprofitades. Un fet que prova aquesta afirmació és el se-
güent: Per la segona Pasqua, hi ha la tradició d'anar a una ermita, 
igual com ho fan els habitants de Rocafort de Vallbona. El nombre 
de Vilabertrins que hi concorren durant el matí per anar a la missa, 
es considerable, anant-hi bastants dels emigrats, però així com men-
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tre molts de Rocafort de Vallbona s'hi queden a dinar més o menys 
aplegats, la majoria dels de Vilabertró agafen el cotxe i se'n van ca-
dascú cap a casa seva. 
LA FESTA MAJOR 
El Patró de Vilabertró és Sant Roc, que se celebra ei dia 16 d'a-
gost. 
A banda de la celebració litúrgica, la festa pròpiament profana 
se celebra la vigília, ei dia 15, la Mare de Déu d'Agost. 
Des de que varen desaparèixer els bars sembla que no es feia 
res, fins que els Manso, uns dels immigrats, varen engrescar els altres 
a fer una coniilada la nit del 16. 
Cadascú paga requivaient a mig conill i després de la menjada 
es fa ball amb toca-discs. 
L'any 1977, uns altres immigrats {Tina i Josep), varen animar a 
fer una mica de festa el dia 15 a la tarda. Una festa que anava dirigi-
da sobre tot a la canalla, basada en jocs de cucanya i repartiment de 
xocolata desfeta. 
L'any 1978 es va tornar a repetir el mateix i es va fer, com en cl 
77 davant la casa n.'' 1, casa de Tanterior batlle del poble. 
Aquest mateix any es va fer pujar les gralles de Montblanc i 
com en Tanterior hi va haver xocolata desfeta pels infants, jocs de 
cucanya i, en un improvisat escenari, els nanos feien les seves re-
presentacions consistents en cançons més o menys comercials, poesies o 
acudits. 
Cal dir que el comportament dels habitants de Vilabertró va ser 
d'espectació i si va haver-hi alguna participació va ser pràcticament 
d'algun foraster o estiuejant, salvant-nc, això sí, alguna excepció lo-
cal. 
Pel que fa a 1979, la cosa ja ha canviat una mica. Sembla que el 
poble ja ha anat assumint més la festa; com Pany anterior, hi han 
anat les gralles, però s'ha fet més festa, s'ha guarnit la plaça de la 
Casa de la Vila que ha estat el marc dels jocs. També hi han hagut 
jocs de cucanya i xocolata desfeta, algú ha procurat «Cavalls Forts» 
cedits per la Caixa. 
Finalment s'havia de cremar, igual que c! darrer any, un ninot 
ple de palla i coets i que bé podria simbolitzar el poble, però una for-
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la lormenta va impedir la continuació de ía festa justament en el 
punt més àlgid. 
L'ajuntament va llogar un equip de so per tal d'ambientar la pla-
ça i per a fer ball durant la nit, però, finalment, degut a la tormenta, 
es va haver de fer Taixopluc en una sala buida de Tajuntament. 
Cal dir que si bé en aquesta festa hi va haver més participació 
que en les darreres, també Pactuació dels vilabertrins d'origen i resi-
dència fia estat majoritàriament d'expectació mentre que els que 
han estat més actius cal trobar-los entre els emigrats que venen a 
passar les vacances i concretament la Festa Major en el poble d'ori-
gen. 
Dos factors són els que cal tenir en compte en la preparació i 
celebració de la festa. L'un és l'activitat dels vilabertrins d'origen en 
front dels de residència a excepció dels immigrats que també han 
participat activament. L'altre factor és que pràcticament tot està di-
rigit als infants, els quals, cal dir-ho de passada, no són ja del poble. 
Són tres els elements que intervenen en la festa: Els vilabertrins 
residents al poble, els vilabertrins emigrats, els immigrats i els foras-
ters que tenen una casa. 
La festa serveix per als segons pel record nostàlgic del seu Vila-
bertró actiu i alegre; per als immigrats, encara no involucrats en les 
tensions subjacents en la comunitat, és una excusa per a sortir de la 
monotonia diària i de la necessitat de Irencar-la en una festa on 
idealment tothom es barreja. 
Pels íïlls residents de Vilabertró, la festa no és cap necessitat o 
bé no els ho sembla, i dificilment podran posar-se d'acord entre ells 
després d'un any de pràcticament nul·la intercomunicació i ple de tra-
dicionals i renovades tensions. 
Tornant als vilabertrins emigrats, cal dir que per a ells-, organit-
zar la festa és recuperar una part de Vilabertró; serà difícil que pugui 
haver-hi una franca aliança amb els immigrats, ja que aquests «ve-
nen a ocupar» un lloc deixat buit per ells. Es d'esperar que aquest 
protagonisme en la festa major no sigui renunciat, ans bé reivindicat 
i a la llarga és probable que tota ella es faci sota la direcció dels vila-
bertrins emigrats amb la participació cada cop més limitada del im-
migrats i amb una progresiva cooperació dels residents. 
Altra cosa es pot dir de la conillada. de la que ben poca cosa 
puc explicar actualment, ja que no ho he pogut investigar en aquesta 
aproximació a Vilabertró. Només cal recordar que la iniciativa va 
sorgir dels Manso, és a dir, d'uns immigrats. 
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Apèndix n" í 
Distribució de freqüències de l'aparició de cada cognom sense discrimi 
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La xarxa superior sense el Vaqué. Els cercles en punt i ratlla represen-
ten el primer cognom dels caps de família. Els cercles en ratlla - ratlla 
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